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論　文　表　題　名
Comparison of phenolic content of easily
removed pellcle of Japanese ‘Porotan’with
other Japanese and Chinese chestnut
First report of Citrus viroid V in Japan
Estimation of the proportion of offspring having
soft fruit and juicy as evaluated by sensory tests
in Japanese persimmon
Effects of sucrose on suvival and oviposition of
the predacious insects Stethorus Japonic us
(Coleoptera: Coccinellidae), Oligota kashmirica
benefica (Coleoptera: Staphylinidae), and
Scolothrips takahasii (Thysanoptera: Thripidae)
Effect of 9-Hydroxy-10-Oxo-12(Z), 15(Z)-
Octadecaadienoic Acid (KODA) on
Endodormancy Breaking in Flower Buds of
Japanese Pear
収穫から処理までの日数及び保温温度がリン
ゴ‘ふじ’における 1-メチルシ　クロプロペ
ンの品質保持効果に及ぼす影響
MA包装における1-メチルシクロプロペン処理
がリンゴ果実の貯蔵性に及ぼす影響
Infiltration of 1-methylcyclopropene under low
pressure can reduce the treatment time required
to maintain apple and Japanese pear quality dur-
ing storage
MA包装用段ボール箱を利用したニホンナシお
よびリンゴの1-メチルシクロプロペン処理
モモ‘白鳳’の花芽における温度と自発休眠
覚醒効果との関係
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Evaluation of Novel Antiviral Agents
in the Elimination of Satsuma dwarf
virus(SDV)by Semimicrografting in Citrus
Genetic studies on resistance to Valsa caker in
apple: genetic variance and breeding values esti-
mated from intra- and inter-specific hybrid prog-
eny opulations
核および葉緑体DNA多型に基づく静岡県伊豆
地域のサクラの解析
Diversity of Japanese Aphis gossypii and
Comparison With Other Aphis Species Based on
the Mitochondrial Cytochrome Oxidanse I
Sequence
A Practical Method for Apple Cultiver
Identification and Parent-Offspring Analysis
Using Simple Sequence Repeat
Markers
A novel colony-print immunoassay reveals dif-
ferential patterns of distribution and horizontal
trasmission of four unrelated mycoviruses in
Roselliniabnecatrix.
Ethylene biosynthesis and perception in fruit
カワラヨモギ抽出物の収穫後処理によるモモ
灰星病（Monilinia fructicola(Winter）Honey）
抑制効果
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Changes in berry firmness of various grape culti-
vars on vines measured by nondestructive
method before and after veraison
交雑試験によるニホンナシ‘豊水’、‘筑水’、
‘新世紀’および‘清玉’の自家不和合性遺伝
子型の検証
マイマイガおよびカシワマイマイの多発年に
おけるリンゴに対する加害
岩手県のリンゴ園におけるトビハマキのフェ
ロモントラップ誘殺消長と果実加害時期
鉢物と庭木に向く観賞用カンキツ新品種‘ミ
ニマートル’１号
JM台木を用いたカラムナータイプリンゴの樹
体育成と果実生産
高温・高濃度炭酸ガスくん蒸の殺虫効果とリ
ンゴ・ナシ果実品質への影響
Cell Wall modification during softening in melt-
ing type peach “Akatsuki”and non-melting
type “Mochizuki”
Identification of differentially-expressed genes
potentially related to stress tolerance in a trans-
genic line of European pear over-expressing an
apple spermidine synthase gene(MdSPDSI)
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袋状ネットの利用による短梢せん定栽培ブド
ウの鳥獣害対策の省力化
Seasonal increases of Citrus Flowering Locus T
Expression in Kumquat
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下佳子
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